




























































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
kgt
越⾕市 草加市 ⼋潮市 三郷市
吉川市 松伏町 越⾕市(右⽬盛り) 草加市(右⽬盛り)

























































地域において増加している。グループ 12 は 2016 年度において大幅に増加している。グループ
12 では 2016年度から泉 1丁目の収集が停止されており，排出量と人口の両方が減少している。
すなわち，泉 1丁目の収集停止に伴う一人当たり排出量の増加であり，泉 1丁目に居住する人々
の排出量がグループ 12 に居住する他の人々より排出量が少なかったと考えられる。一方で，グル









一方で，最も排出量の少ないのはグループ 2 であった。彦成 4 丁目と采女１丁目から成る新三
郷駅の西側の地域であり，平均年齢は高く，平均世帯人員は低い。彦成 4 丁目は三郷団地の区
画であり，采女 1 丁目は彦成 4 丁目の北側に位置し，戸建てや工場の資材置き場の多い地域で
ある。戸建ては田畑を伴う日本家屋が多いが，比較的新しい外観の現代的な住宅も見られることか





















2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1000円 円
越⾕市 草加市 ⼋潮市 三郷市
吉川市 松伏町 越⾕市(右⽬盛り) 草加市(右⽬盛り)
































2014 2015 2016 2017 2018
kg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 全体
削除: 数
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2014 2015 2016 2017 2018
円
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 平均












































































































なる新三郷駅西側のグループ 2であり，最も多いのは彦成 1～3丁目や彦音 1・2丁目，彦糸 1・2
丁目からなる中川沿いのグループ 1 であった。グループ 2 は三郷団地が位置する彦成 4 丁目が






























































































































































































一人当たり排出量 人口密度 平均年齢 平均世帯人員 男女比
平均 202.186 7.309 45.278 2.243 1.030
中央値 201.092 5.910 44.472 2.308 1.036
標準偏差 45.972 5.204 2.920 0.205 0.046
最大値 315.640 20.086 52.254 2.462 1.112


























































































































































































































Analysis of the Waste Disposal Policy in Misato City, Saitama Prefecture
ASAI, Yuichiro
This study analyzes the waste disposal policy of Misato city （Saitama Prefecture）. Firstl, we verify the 
objectivity of the cost burden in terms of cumulative emissions per capita. Secondly, we use regression analysis to 
analyze the impact of regional and household characteristics on per capita emissions. Furthermore, factors such as 
population density, and the average number of household member impact emission volumes. The results indicate 
that time spent at home impacts emission volumes.
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